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小议光影效果在室内设计中的应用
◎张牧欣
（厦门大学 福建·厦门 361005）
摘 要 光影在现实生活中无处不在，光影效果也在现代室内设计中得到了广泛的应用，因光影效果的可变性和人们对
于光影效果的追求，对于这一方面的研究具有很强的现实意义。本文对光影效果在室内设计应用中的作用，发展趋势，注
意事项等进行了简单阐述。
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光影与人们的日常生活息息相关。光影的产生是因为物
体与光的存在，当光线照射在物体上时，物体的背面就产生了
不同灰度的阴影。物体不同、光线不同，产生的阴影也就不同。
朱自清曾写道：“光与影有着和谐的旋律，如梵婀玲上奏着的名
曲。”光与影无处不在，巧妙地光影效果能触动人们的心弦。
在室内空间中，通过对光影的设计，可以使室内环境发生
相应的变化，从而产生相应环境的心理效果。随着现代科技的
发展，室内灯光设计的技术性、使用性得到了极大的扩展。建
筑大师勒柯布西耶说：“我的眼睛生来只看到阳光下的建筑，阳
光和阴影揭露了这些造型。”日本建筑大师安藤忠雄说：“建筑
空间的创造即是对光之力量的纯化和浓缩。”光影效果能够扩
大空间感受，还能够产生虚实空间，也能连接空间。
在日常生活中存在两种光源，一种是天然光，一种是人工
光。天然光即太阳光，它的特点是变化多样，不易掌控。人工
光种类繁多，特点是大小、方向便于控制，颜色便于控制，极大
的方便了室内的装饰需要。
光影在室内空间中的应用作用主要体现在以下几个方面：
增加空间的层次感，通过调整光线的强弱、虚实、投角范围
等手法，改善空间的比例，进行空间引导，产生不同的效果。光
可以建构空间，调整空间；光可以通过虚实变化，改变空间的尺
寸大小，增加空间的伸缩感。
渲染空间氛围，光影是室内空间氛围渲染的有力语言。利
用光源效果产生的心理特征，或产生恐怖压抑感，或形成开朗
舒畅感。每一种光影的应用，都会使人们产生情感的联想，形
成特定的情感体验。在光影应用的空间环境里，人们都会不自
觉的与空间环境创造的意境进行情感交流。
增加空间艺术感，在室内恰当的部位进行独具匠心的设计，
形成生动的光影效果，丰富室内空间设计的内涵。
随着人们对室内空间环境艺术化的要求，光影构成的照明
设计也逐步向艺术化转变，对于照明设计的要求也逐步从照明
要求转向烘托艺术化空间环境过渡。对于照明设备的要求也
逐渐从功能性上升到了艺术性层面。照明设备在注意功能性
的同时，更在安全性、美观性、艺术性上提出了更高层次的要求。
功能性是指在特定场合或是对特定对象，照明设计要达到恰当
的亮度和照度。美观性是指照明设备作为空间环境中的一部
分，其材质、色彩、大小要与环境相协调。照明设备在室内空间
环境中的设计主要采取以下两种设计方式：一种是点式设计方
式，这种照明方式的设计用来突出重点，着重照明，容易形成视
觉焦点。另外一种是线式设计方式，这种照明方式具有一定的
指向性，能形成独特的韵律，产生特定的艺术氛围。
安藤忠雄认为:光影能够给静止的空间增加韵律感，给无机
的墙面带来色彩，更够给材料带来动人的表情。光影在室
内设计的应用，给室内设计带来了特殊的视觉感受，是营造
室内氛围的有效手段之一。但是不当的光影应用也会给人
带来视觉疲劳和心理上的压抑感，不能满足人们的心理需求
和精神需求。因而，我们在室内应用光影效果营造氛围时要
注意以下几个方面：在室内设计中，要根据起居场所不同，对
光影进行合理设计，营造适合环境的生理感受；在室内设计
中，光影的应用要避免对比强烈，炫目感，防止产生不良的心
理效果；在室内设计中，光影的应用要尽量体现室内物品的
装饰和色彩的协调美感；在室内设计中，光影的要尽可能的
反映出室内空间的层次，各个家具饰物的质感立体感。
光影设计在现代室内设计中体现了新的发展趋势：
不断个性化，现代化的住宅建筑统一的住宅格局、统
一的室内设备，人们逐渐追求个人居住空间的个性化。为
了打破这种格局，人们将各种元素引进室内设计中，光影
作为最便于利用的元素运用到其中。光影创造着各式各
样的空间层次，不同的心理感受，体现着不同居住者的生
活品味和追求。
更加科学化，室内设计是一门综合学科，涉及到心理
学、人机工程学、社会学等多种学科。无论采用什么形式
的光影效果，核心都是为了使室内居住环境更加好的服务
于人们生活。光亮度、明暗对比度将更加符合人类的生理
特征。否则就会产生资源浪费或是对人体不利。
追求艺术化，随着人们生活水平审美水平的提高，人们
对于家居生活质量要求的提高，光影效果恰当准确的应用，
在应用过程中更加追求艺术化，营造出更加理想的室内空间。
更加现代化，随着科技的发展，现代科技手段不断的
应用到现代照明设备中，使得光影效果在形色上更加逼
真，营造出更加惬意的室内环境。
光影是室内设计中重要的设计元素之一，我们必须充分
利用光影与空间、室内氛围、室内整体设计的关系，积极的了解
熟悉运用光影效果，用光影效果给室内设计带来新的生命力。
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